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Real Mercadal, Neus.
Aurora Bertrana, periodista
dels anys vint i trenta.
Biblioteca Fundació Valvi.
CCG Edicions.
Girona, 2007. 
181 pàgines.
Durant els anys vint i trenta
del segle XX Aurora
Bertrana representa el model
de dona intel·lectual catalana
d’esquerres. Tant la seva
vida com la seva obra es
mostren al públic com a
símbol d’uns valors concrets
vinculats a l’aventura, la
modernitat i el compromís
social. Ho mostra magnífica-
ment el llibre Aurora
Bertrana, periodista dels anys
vint i trenta, editat recent-
ment per Neus Real.
L’autora ha elaborat una
selecció dels articles publi-
cats per Bertrana al llarg de
l’etapa 1923-1936 en plata-
formes diverses com La Veu
de Catalunya, D’Ací i d’Allà,
Mirador, La Nau, La
Publicitat, o la revista feme-
nina Bondat, entre altres. La
lectura d’aquests escrits,
redactats amb la prosa rica i
directa de l’autora, ens com-
pleta la imatge que teníem
d’Aurora Bertrana, molt
vinculada a les Memòries i
les biografies de l’escriptora,
i ens permet accedir a la seva
ploma periodística de pri-
mera mà, en contacte direc-
te amb l’actualitat diària del
seu temps. 
El volum està dividit en
quatre apartats que corres-
ponen a quatre etapes cro-
nològiques d’aquest període
de la vida de Bertrana. En
primer lloc, les «Impressions
d’una estudianta» ens acos-
ten a la quotidianitat d’una
escriptora jove que observa
el seu país des de la Suïssa
dels primers anys vint. El
segon bloc és una selecció
dels articles que marquen
l’etapa de consolidació
literària de Bertrana (els anys
1928-1933), en què alterna
el tractament de temes
d’actualitat amb la descripció
paisatgística, sempre des de
l’òptica idealista que amara
l’escriptora en aquest perío-
de. El tercer bloc del volum
recull els articles dels anys
1933-34, l’etapa en què
l’escriptora es mostra més
compromesa amb el seu
temps i la seva ideologia:
sempre des de la seva pers-
pectiva femenina, Bertrana
exposa les seves teories polí-
tiques i socials i parla oberta-
ment de temes tan actuals
com el feminisme, el civis-
me, l’educació sexual,
l’amor lliure, el poder del
diner o la prostitució.
Finalment, Real ens ofereix
un tast de les cròniques viat-
geres, en què copsem el cos-
tat més aventurer i exòtic de
l’escriptora.
Els articles periodístics
d’Aurora Bertrana ens pre-
senten en directe tot l’uni-
vers de l’escriptora des de la
perspectiva de l’actualitat
política, cultural i social de
la Catalunya dels anys vint i
trenta. Gràcies a l’excel·lent
treball de Neus Real tenim
el privilegi d’accedir, doncs,
a un tros de la nostra història
des de la mirada d’una de les
grans intel·lectuals de la cul-
tura catalana del segle XX.
Glòria Granell Nogué
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El món del vi
empordanès
Iglesias Xifra, Josep Lluís.
La vinya i el vi a l’Empordà.
El Mas Pòlit. 
Editat per l’autor amb el suport de la
Diputació de Girona, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Vilamaniscle.
[sense lloc, sense any].
D’aquest interessant treball
de recerca sobre el conreu
de la vinya i l’elaboració del
vi en un mas empordanès, la
primera conclusió que se’n
pot treure és la gran
importància que tenen els
arxius familiars i la seva
pacient conservació, no
només per poder aprofundir
en l’estudi dels patrimonis
particulars i de la seva evolu-
ció, sinó també per contri-
buir de forma decisiva al
coneixement de determinats
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